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PROBLEMATICA ACTUAL DE LA VETERINARIA EN CATALUNYA 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~~ y 1r =..:iq 8 ?= 
I N D I e E 
N6mero da Veterinarios (Colegiados, sin colegiar y de la Adminietracio~ 
Numero da Vatarinarioe da Empresa y Libres. 
Grafica del número de Estudiantes de Vaterinaria en España. 
Censo de Bovina, Ovina, Caprino y Porcina. 
Censo de Caballos, mules, Asnos, Aves, Conejos y · Parros. 
Censo de Productes Ganaderos (Carns, Leche, lana y Huevos). 
Censo ganadero (%) por Vegueries y Comarcas de Catalunya. 
N E C E S I D A D E S O E V E T E R 1 N A R I O S 
EJERCICIO LIBRE Y DE EMPRESA 
En Bovino, Ovina, Caprino y Porcina. 
En Conejos, Caballos, Avicultura y Pequeños animales. 
En Nutrici6n _ ~nimal, microbiologia y farmacologia. 
En Acuicultura, Zoos, y Microbiologia industrial. 
En Tecnologia de los alimentes e Industries alimentaries. 
En Informética Veterinaria. 
El Veterinario al servicio de Empresas. El Ueterinario en los toros. 
EJERCICIO EN LA AOMINISTRACION 
En Inspecci6n y control san!terio de alimentes. 
En mataderos. 
Vetarinarios Titulares. 
Extansi6n a§raria, C. Nacional, V. militar, SOIVRE y Catedra~icos. 
Enseñanza Veterinaria. 
Número de alumnes . de Veterinaria. 
Comentaries a los Planes de estudies de Veterinaria. 
facultad de Vetarina~ia de Bellaterra - Objetivos. 
Jubilaci6n. El marcada Co ':n o~ Ala Veterinaria. ~ fl) ~ jiAA f}1.A., ~(A.A,.olr<:A. 
El Colegio Vetar Dos grandes psligros que la acechan. 
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GANADO BOVINO.- Contamos con un censo de 390.000 cabezas, l a 1/3 
parta de ordeflo. Estando m~s concentrada Garona con un 36% (Gira-
nas. Alt Empord~, Ripoll~s), Barcelona el 34% (Osona, Vall~s orien-
tal) y Ldrida el 27% (Alt Urgell, Pall~s Subira). Hay dos produccio-
nas (carns) y leche. Hacan falta m~s clinicos espec~alistas (para 
resolver problemes reproducci6n, esterilidad, transferencia de em-
briones, epizoot!as, etc. y sobre toda aumentar la producci6n l~ctea 
y cérnica y conseguirlo con alimentaci6n racional y barata, y. una 
gran selecci6n genetica. Lo qua axije taner grandas conocimientos 
da prades, pastos y forrajes. Como una fracci6n muy im~ortante s 
ya de ganade~ia intensiva, no se pyede, ni debe diferenciar la parts 
clinica {que dabe contar con un diagn6stico laboratorial eficients 
y r~pido) y la zootacnica {de manejo y producci6n), sa necesitan 
ambas: Consideramos necasario la existencia de equipes asp ecialis-
tas formades por 2 a 4 veterinarios. 
GANADO OVINO.- Censo no alto. Lérida cuenta con casi la mitad. A~ 
penas contamos con especialistas, que deben ser al mismo tiempe cli-
nicos y de producci6n, para orientar bian a efectes de producci6n O · 
major dicho rentabilidad, cuando la explotaci6n ha de ser intensiva, 
ex~ansiva o mixta, lo que exije altas conocimientos de prades, pas-
tos y forrajes. Conocer las salidas de la carns, leche y lana. 
Con muy pocos especialistas hay suficients. 
GANADO CAPRINO.- Canso bajo y craemos con poca pervenir en Cata-
lunya. Explotacionas paquañas y da gents inmigrada y qua la explo~ -­
tan como recurso. Hay el grave problema de las brucelosis. El Veta~~­
rinario qua atienda al ovina, debera atendar al caprino. Hoy su 
axplotaci6R es minifundista. 
GANADO PORCINO.- Con mas de 3 millones. Lerida tiana el 45% (Se-
gri~, Noguera, Urgell, S ~g arra), Barcelona al 28% (Osona, Bages) 
y Garona el lB%. Hoy ya explotacióm industrializada en un 98%, y 
en integraci6n mas del BS%(rébrica de piensos- Granja- Matadero-
Industria cérnica). Ha habido una verdadera reconversi6n industrial, 
con lo que con pocos veterinarios se atienden muchos millares de 
cabezas. Ahora bien, buenos eepecialistas clinicos y de laboratorio 
hacen falta, ya que existen muy pocos, ~ por lo tanta en número in-
suficients. Ahora bien el problema del porcina reside en las Estruc-
tures a nival de explotaciones (Agrupaciones de defensa sanitaria 
bien dirigidas y bien llevades), de ~stado y da Autonomiat en espa-
cial a efectes de prevenir epizootias. No se puada ni se debe di-
ferenciae la parta clinica (que debe contar con un diagnostico la-
boratorial completo • bacteriol6gico, virol6gico, histopatol6gico-
eficiente y r~pido bien a nival regional o provincial) y la zoot~c­
nica (de manejo y producci6n), ya que sa necesitan ambas. 
Catalunya necesita un Laboratorio patologico central, eficients• 
con medica y r~pido. Con e6lo uno ya inicialmente resolveriamos mu-
chos problamas. Per6 hacen falta los medios de utillaje y el - que es 
mas imprescindible a imposible de improvisar el media hum~no. 
I&Aemoé 8 laboratorios secundaries que deben ser eficaces, per• el aboratorio Central ha de ser completo y contar con medios. 
Hay que resolver el problema dè lapeste potcina africana~ 
• 
CONtJns,~. Elsuado censo en Catalunya (m~a de Sso .ooo reprod~ctoraa ) 
con 20 ~tllones anualea de conejos sacrtficados ~ Barcelona tiene el -
38% (Osona ,_ Bages)._ L~ricJa el 36% (Noguera, Urgell) y Gerona el .1. 5%~ 
Si bien no hay integracidn completa , si hay c"orrelación f'ab:rica de 
piensos-Granja- matadero . ~ay un a lto porcsn~aje de productores m1-
nifundiatae. Apanes hay vetetinarios especialistas y muchos de los 
problemaa patoldgicos est~n ~or resolver . Debe existir n Catalunya 
un laboratorio de patologia y diagn6.st.1co pax-a conejos . Heu:'en fa l ta 
Especialistes aunque con muy pocoe serien suflcientes . 
CABALLOS . • El censo ceball ar es muy reducido 411 . 000 ) . predaminando ~i adulta en Barcelona , y e l de cria en el Pirineo (~d~ida y Ge~ona ). 
El alcance del incremento del trabajo depender4 de la situación eco-
c~mica gêneral . Pra resolver la patologia (princtpalmente qu!r~rgiea ) 
bastaria con crear una (muy pocaa) cl!nicas especializadaa en ~qui­
dos y que cubran una amplia .zona geogrE:if,tca . Actualms-nte este ser-
vicio estE:i mal atendido 1 y espo'radicamente tienen que. venir Vete r i -
narios extranjeros . El mular y asnal• con mucho menos censo , no tie• 
nen mucha inc!dencia en la clínica equina . Por raz6n de prestigio e ' 
historia deberia.mos perpe'tuar al garañon cataldn., 
AVtCULTURA . • Representada prlncipalmente par gallinaceas , _y siguen 
a mucha distancia los pavas, y despues el resto (pintadae , pefdices , 
codornices ,. pa tos y oca s) . ( l censo en Catalunya es al to y concen• 
t~ado en Tarragona (Alt Camp , Saix Camp , Baix Ebre y Montsia) , L~-
ride y Barcelona. 
· 
Esta totalmente industriali¿ada desde haca ya muchos a~os con una in• 
tegraci6n total (Fabrica de piensos-Granja•Matadero~tnduetria de ea• 
pee ialidades). El ni de Veterinarias dedicada a esta sector est~ 
bien establecido e integrada por especialistas clinicos y de labora-
torla . Veterinarloe muy buenos especialista siempre hacen falta t 
per6 creemos que no habr6 mucho aumento en su demanda. No sa p u~dG , 
ni s~ debe diferenciar la parta clin,ea (que debe estar respaldada · 
por un laboratorio eficient~ y rdpida), y la de manejo y producción , 
ambaa se necesitan . Candtica apenaa s s haca en Ca~alunya, y la Nutri-
c i~n tecnioamente esta b stante resuelta te~nicam~nte~ 
PtQUEROS ANtmALE$.• A igual que en caballo aqui ee la clinica indi• 
vidual• en especial de pe+ros, gatos muchis1mos menos y péjaro • Lea 
últimes lO aflos esta t1po de clinica ha aumentado muchisima . Absorbe 
total o parcialmente al 3Q% de los pro esianalas , y en especial mu j ere, 
El futuro dependeré en gran parts, del nival econ6mico del pals . 
Ahora bisn, el incremento da clinicas ceninas de astos dltimos tiem~ 
po • l1mita y limitafa la inve~s!6n en equipo y ut!ilaje para poder 
hacer correctos diagn6sticos y tratamien t os. por no set rentable aco-
nomicamente. 
La aficacia de los servioios veterinarios al clienta ttaer~ un aumento 
de trabaJot en cambio la viceversa seré al reu6s• 
,. 
Se impone el que se formen Hospitales de pequeflos animalee con 3- 5 
profesionales especialistes . El censo de parres controlades en Cata- ~ 
lunya ascienda a 230.000, de lo ouales el 60% corresponde a la pro-
vincia de Barcelona. 
~1 Pli86~Rma su~d3•ts¡e actualmente es que un gran ntlmero de profesio• nale~ qua~efcen ~s~a clinica (en la mayoria como recurso de subsis-
tencia econ6m~ca) la realizan de una forma muy deficiente 1 lo que 
desacredita muy gravaments a la profesi6n. Un•s •ondeos verifi cados 
recientemente nos indicant Un 5% Alta calidad., Un· lS% Buena calidad'; 
Un 30% Aceptable calidad, y un SO% muy deficient& calidad. 
NUTRlCJON ANIMAL V PIENSOS COMPUESTOS.- F~~ en los aflos 1950 y 1960 
io que en ~stoe 6ltimos anoa ha ocurrido en la clinlca de pequenos 
~nimales. Va que ocup6 un gran n6mero de profesionales en la peqalfte 
y mediam~ empresa de piensos compuestos, en los aspecJ'os de fo:rmula-
ci6n de piensos• y fomento de la avicult~ra y poraino en un principio 
y· mc!s tarde de conejos y rumiantes. Per6 a partir de 1973 con la 
crisis de la soja¡ la desaparici6n progras¡va de la pequeRa y media• 
na empresa y fus1onarse en gtandes empreses, en parta deb&do al no 
po~e~ financiaf la 1ntegraei6n. a lo que iigu&6 la aparlcidn de la 
lnform~tica hizo qua los citados puestos de trabajo se radujaron de 
una forma muy ostensible. No obstante hacen falta muy buenos spe~ 
cialistas en aeta campo (aunque en num~ro reducido) y que adem~s ten-
gan conocimientos como promotote de ganaderia; con capacidad empre-
sarial y de direcci6n. Por lo que los conocimientos de lnform~tiea 
y de Economia de la empresa ganadera son tambien impre·scindib:les. 
MICROBIOLOGIA, VIROLOGIA [ INMUNOLOGlA CLlNICAS~• Si bien e~ 
asta campo tenemos ~lgunos m~y buenos Especialistas, la demanda es 
superior a la existents~ Catalunya debe de disponer de un Labora-
torta Central ampliamente dotada para que su eficacla sea la m~x lma 
y sobre todo rapidez en los diagn6sticos. Resumiento que nuestro 
Laboratorio Regional de Sanidad Animal que ya tenemos• deben de do• 
tarsals da muchos més madio$ de utillaja y sobre todo de més medios 
humanes con mayor n~mero de Vetertnarlos Especialistes en •stae rames 
y con unes honotar!oe respetables (todo lo qua no sea •sto , set' en• 
gaflat al pal$ , a la ganadetia y a noeotros mismos). Tambien l a 1n- · 
dustria privada de produotos bioldgicos necesita ~stos especialistas , · 
per6 en n~mero estas plazas no son numerosae ~ _ Catalunya dispone de 8 laboratorios aecundario& que debeA ser eftca~ 
eé• para $U mLsi6n. Per6 es muy b'sico uno Central comp l eto Y bue n ; 
tAR!ACQLOGIA , TOXICOLOGIA Y TERAPEUTIC8•• De elles est~ neceeitado 
la lndust~ia privada farmacol6gica . S1n ambatgo con motivo de la ac~ 
tual reconversi6n industrial y las grandes exigencias para elaborar 
y registrar Especlalidades Farmacol6gicas de uso veterinarto , desa-
parecer~n industries pequeftas , per6 esc st quedar~n las grandea que 
necesitar~n de ~stos Veter!narios versados en Farmacologia , concep~ 
ci6n terapeútica, experimentac16n y seguimiento (eficacia y t •ii-
cologia de los medicamantos . Per6 el na seré reduoido . 
ACUICULTURA V PISCICULTURA .- En Catalunya tenemos cviaderos dè tru• 
chas, de mej111ones y de ostras preferentemente; los de crust4ceos 
esté!·n en r¡¡us tnicios. El personal de ICONA y los bi6logos estén tra• 
bajando en date campo~ Hacen falta Especialistes en date campo . 
El Veterinario por su carrera canoca biologia apl1cat1va, patologia· 
y mucho m4s las producciones, por lo que es el profesional que tiene 
major base para espeoializarse. En EspaNa se han dado y se dan algu-
nes cursos de jniciac16n~ Hay una racultad en Canarias de Clencias 
del mar . 1gnoramos la eficacia de sus enseRanzaa. lo ~ejor ser!a 
mandar al lap6n a algunes vetetinarios j6venes durante dos aRos . 
Z q e I •• Contamos con el de Barcelona• y algdn otro de pequeflo~ 
En el trabajan numerosos b16logo$ y naturalistes, as& como mddicoe 
y algunes veter&narloa. Es un ~rabajo muy vocacional~ Creemos que 
en el mlsmo podrien colaborar mds veterlnarios, prefe~entemente en 
los siguientas departamentoat de ma,iferos• de Aves, de tntendençia , 
Laboratori de analis!s, de Veterin~ria• Quirdfano y sala de necrop• 
siasw etc. · 
miCROBIOLOGIA INDUSTRIAL .• ~ te si que ee un campo muy es~ectf!ça~ 
menie veterinario~ i que ics Veterlnarios casi tenemos abandonada. 
Nuestra profasi6n es la que tiene maJor base cientifica. para hacer• -· 
se e specialista en eate campo. Comprende la microbiologia · y micolo~ 
gia industrial, o sea la tegulac!dn de las fermentaciones, y q~a en 
~i campo alimentaria tienen tantis,ma importancia, en especial en 
los carnes y derivades (chacheria, ete) y producte~ l~ctioos (leches 
fermentades. quesos, etc.). Profesiones afinee a la nuestras y con 
menos base~ gracies a su esruerzo y dedteaci6n ocupen hoy en dia 
muy· !mportantes pues tos de trabajo. Pues bien ·¡o que hà-n hecho ellot:J , 
major lo podemos hacer nosotros. 
Per6 ademée la Organiz aoi6n Colegial Veterinaris debe de hacer p;o-
moct6n da éstos Especlalistae Veterinarios. ya que tanto la Adminie~ 
traci6n ( estatal, auton6mtca y municipal) como la Empresa privada 
cuando solioitan un M1crobi6logo piden sie•pra un Médico, rarmaced~ 
tico o Bi6logo~ per6 nunca un Vetatinari.o. V ella p$~que nuest~a 1 
Profesidn se ha dasentendlda de formar espaciali.sta {ya qua ha ereido 
que con formar gran ndmero da licenciados,loe espsciallstas vendr!an I 
por generaci6n e epontanea). U~ge formar tspecialistae~ 
Racademoe que con Recursos Administratives Contenciosos pueden demo• 
rarse espeoialidades de otras carrares, per6 no se obtienen las pro-
piaa. Nuastra Profeai6n tiene larga experiancia de ella . GOROON 
ORDAS no interponia recursos. se los oolocaban a el. V nQ olvidemos 
que el atr&monio que aan nos queda de la Veterinaria, a6n se la de~ 
bemo.a a GORDON OR.OAS., 
' . 
TECNOLOGIA DE LOS ALimENTOS E lNOUSTRIAS ALIMENTARIAS.~ 
E~ta es una Especialidad muy importants po~ el amplio campo qua 
ofreee, en la que no hemos logrado al triunfo en la batalla tecno• 
16gica, a peaar de haber tenido Vetarinarios Interventores • In$-
pect.ores en caso todaa ~stas industria'&• Ha aido un campo que hemos 
abandohada, y qua est~ siendo cubierto por profesionea afines . 
Nos referimos princ&palmente a las industries de alimentes de origen 
an1~al {carnicaa y derivades en todas sue facetas 1 lacteos y deri• 
vados, del pescada y derivados, etc.). 
Aqui no nos referimos a la actuaci&n sanitaria por parta de 
la Administraci~n. sin6 al Veterinario como Tacn6logo de Alimentes .. 
y al Servlcio de la tmpreea y dependiente de •sta (no de la Adminia-
tractdn). a igUal que ya existen varioa tngenierost quimicos• far-
mac~6ttcos• bi6logos, agr6nomos~ etc.) · ·· 
Aqu! si que podemos decir que la Veterinaris, en especial 
los J6venes de la rama de Bromatologia e lndustrias 1 ee la carrera 
con major base Tdcnica• para especializarse y trabajar en ~ste cam-
POt y el cuel se encuentra necesitado de buenos t~cnteoe. Son ma-
taria b~sicae en esta acttvidad, la bioquimlca, la bacteriologia 
{~limentaria}. biotecnologia, tecnologia alimantaria, carn,a~ leches , 
peéè~dos, co·naervas, platos _preparades . .._ raata•rf:lci6n. alimentaria, . 
. etc, etc • . 
Va la facultad de Veterinaria de madridt era& haca ya anos 1 el ' lne~ituto de Ciencias y Tecnologia de la Ca,ne, para la formacidn 
de ~~~e~ialistas. 
V en Catalunya tanemos el reclen creado Institut Yecnic 
·Agro-Alimentari de Catalunya. que lncluye ya a 5 Centros t•cnicos 
ya en funcionam!ento en distintoè puntes de nuestro paia, y entre 
ello~ al Jnstitu\ T4cnlc Catal~ de la Carn, con seda e~Monells~ 
Garona. 
lltge oriental'; informar y ayudar a los Jovenes reoien licencia-
dos Veter!nar1os de la fama de Bromatologia• para que se formen y 
espssial&•en en dstaa mater,as~ y ~sto tambien es obligaci6n de la 
Organizaci6n Colegial Veter1nar1a. Esto hay qua hacerlo -.~ carac-
ter urgente, para evitar el que nos acaben de desplaza~ totalmenté; 
INFORffiATICA V VETERINARIA .- La Inform,tica• m~todo de tratamien-
to de la informaci6n (lo que determina una gran economia de tiempo). 
Esta tnform,tica la debemos aplicar a las Ciencias Veterinarias y 
a la profesión Vetarinaria. 
Ahora bien, la Inform~tica requiere ••encialmente las siguien-
tes condiciones& 
Personal con conocimientos y entrenamiento suficientes. 
Inversi6n de capital. 
Programaci6n y puesta en marcha adecuadas. 
La lnform~tica tiene aplicaci6n para los Servicios Veterina-
rios da la Administraci6n, facultades de Vaterinaria, Organizac ión 
colegial, Emprasas ganaderas (granjas, f'bricas da piensos). labo-
ratorios, fichas de ldentificaci6n animal, etc. etc. 
Es por toda ello que es imprescindible y urgents que un n6mero 
determinada de Veterinarios tengan conocimientos especificos da tn-
frirm,tica aplicada a Veterinaria. V sobre toda que en nuestras fa-
cultades de Veterinaria, se ensefle Inform,tica Veterinaria. ~ 
Nos consta qua el Dr. o. Carles Luis de Cuenca - c. Isabel 
La Cat6lica 12, 28013 mADRID, Tal. 91-247.18.38), esta haciendo 
una gran campaña en esta sentida. Nuestra Organizaci6n Colegial 
debe ponersa en contacto con el. 
• I 
. ' 
• 
EL VETERINARIO AL SERVICIO DE EmPRESAS 
========================:=================== 
A éste respect ( salvo honrosas excepciones), los Veterinarios 
no hemos llegada a la verdadera mayoria de edad 
Son conocidos los casos de numerosos Veterinarios que 
han entrada al servicio de distintas empreaas agrQ-pecuariaa 
en el més amplio sentida de la palabra, y que han creadb y la-
vantada casi de la nada la empresa, ésta ha crecido y desarre-
llado. El Veterinario que entr~ de Asesor , sigue de Asesor 
y no pasaré de ahí. 
ffiientras tanta, personal de la misma empresa con menes 
conocimientos, menes base, menes esfuerzos y con menor catego~ 
ria (sin quererles quitar ni un ~pica de sus méritos), asclen-
den en la e~presa y pasan a ocupar cargos directives con facul-
tades de resoluc,6n. 
Otras profesiones como Abogado, Ingeniero, Farmace~tico, 
Economista, etc. {con méritos que no le~ discutimos), tienen un 
camino m~s faci! que para nosotros. 
¿ Que es lo qua no tiana o ls falta a nuestra profesi6n ?. 
En parte creemos, que as por~ue a~n no hemos llegada a 
ésta mayoria de edad . 
A nuastra carrera, le haca l~lta mas formaci6n de Economia 
agraria, agro-pecuaria y de gesti6n de la Empresa ganadera, de 
Organizaci6n de empresas, de Informatica, etc. etc. 
El reducir nuestra carrera de seis a cinca cursos, nada la 
ayuda para superar éste problema. 
Tambien vemos que son becesarios, cursiilos intensives 
para Vaterinarios sobre las citadas materias. 
Adama• todo hay qua dectrlot que la legislacién tambian de-
fienda nuastros derechos. Paf6 JDl, s i la legislaci6n na va a-
compaRada de la COMPETENCIA V DILIGENCIA DEL VETERINA.RIO en ~sta 
temdtica, sard tiempo perdido. 
Daban divulgarse a los Vetarinarios. aquelles cursillos y 
cursos que sobre éstas materias sa desar rollan en nuestro paia. 
El VETERINARIO EN LAS CORRIDAS DE TOROS,- A pesar de que las 
corridas ast~muy influenciadas por los intereses comercialas de 
toda tipa y origen, la actuac16n Vsterinaria, debe ser lo m~sefi­
ciente posible. 
Para sllo, el nombramiento de los mismos debe reeaer en los 
p~ofesionales major preparadoa, elacci6n que debe basarsa en m~­
todos objetivos. Realizar cursos de pe rfeccionamiento, y sobre 
toda actuar con unidad de criterlo. Sn generalt los Vetarinarios 
tanemos mala prenaa (al contrario de lo qua pasa con los m~dicos). 
Tener presente, que ac tualments hay una profesi6n afin a 
la nuastra, qua quisre entrar en el Servici que nosotros haca.os. 
Ahora, estamos a~n a tiempo de prevenirlo. Que podemos hacer t. 
No levantar la liobre y perfeccionar nuestras actuaciones. 
INSPÇCCION V ÇONTRCl SANITARIO DE ALimENTOS.• Oesde sus inicies 
(m1tad siglo XIX) ~ata misi6n fu~ encomendada a los Veterinarios , 
adn cuando siempre han Sido y siguen siend~ · unes servicios muy mal · 
pagades por parta de la Admlnistracidn, lo que oblig6 al Veterina-
rio a tener que vivir casi exclusivamente de la clint~a (entonces 
equina, y més t arde de otras especies). Con Sanz EgaRa 1 se sfste• 
matizaron estos estudios- ·el Reglamento de mataderos de 1919 f~~ 
una buena prueba de e lla. Par& los VeterinaPios (salvo honrosas ex• 
capciDnds) hemos seguida practicando una inspacci~n sanitaris empt• 
rica (s lo caracteres sensorialee). no hemos hebho promoci6n de la 
importancia de nues ttos servicios san&tarios . ni hemos·dejado cons-
tancia escrita y publicada de los Serwicios retlizados , y el control 
laboratorial lo hemos empleada muy pocas veces. 
Adam·~ los Ve terinatios nb nos hemos dada cuanta dal adelanto de la 
Industria AlimentarJa en toda~ sus secciones (c~rnea y derivades, · 
leches y derivades• peecados y derivades, consarvas~ semiconservas , 
platoe praparados 1 comedorea colac.t;t.voa,. etc. etc.). Y asi. la pro• 
porcion de alimentes fre$cos sin manipulat hoy en dia es muy baJo~ 
en relaci4n a los aliment•• industrializados . Y entones$ an ~stos 
dltímos alimantos loè caracteres sensoriales ya no nos sirvan; ya 
que nos taltan los controles laboratoriales (microblológicos , bi ~ 
quimlcos• etc~ etc.}, que profesiones afines a la nuestra (farmace~• 
ticos• qulmicos- b16logo~. agr6nomos• etc) a base de su e~tuerzo , · 
rendimiento y tr a bajo pers nal han logrado obupa~ ya puastos b~s1c s 
e importantes en el control higio•sanitario de alimentes~ . 
muchó y urgentemente debemos esforza,noa para no acabar da pe~d r 
m~s puestos de trabajo en ~ste campo, que creiamos verdadaramente 
nuestrd¡ Las razonea hist~tlca ~ legals de tiampos antigues no 
nos sirvetll de nada,._ hoy· son papel mdjado• te el nj.Vel de competen.,. 
cia sl que se impone, cualquiera que sea su 'prof'esj.6n. .. 
Hoy que en !apana se da tanta importancia al control sahStario de· 
los alimentes (y que los Veterinario~ no hemos aabido apro~eehar ), 
resulta que las plantilles de Ue terinarios Titulares enpargados da 
~stos S·e:rvicios en nusstra~ grandee ciudades españ.olas .se ven redU-
cidas• Parece ser que nos quieren limitar (si previamente no 1~ evi-
tamos) a ser simples Jnspecto~es (veedores) de alimentes de origen. 
animal y en · s u estada fresso~ 
Urge forma~ Especiallstas en control sanitarlo 
biologieo y bioquimico)~ ya que tememos pooos~ 
cialtzar a los Veterinarlos j6venea ·· de la rama 
van saliendo de nuestras Facultad$9• 
da alimentos (micro• 
Ufge acabat de eap~­
de éromatoloQla q~e 
Oe todos es sabido que ultimamente diversos Ayuntamientos han montado 
laboratorios para control aanitario de Alimentes• y a 1a hora da so-
licitar T~cnicos han pedido quimicost farmace6ticos o bi6logos , per6 
no Vetex:-inatios. 
ro A T A O E R O S 4 ~ Esta tema es casi prolongaci6n del ante~ior . 
L~ situaci6n actual es la que $lgua. 
Cla$es de Veterinar ost Vet . Titulares de matadetos munioipales(los 
pocos que queden , còmpartiendo ~sta aotividad con otras . 
Vet. Titulares, adscrites como Directores e Interventores Sanitarios 
a las empresaa industriales, y que comparten o ' no, su actividad con · 
ot~oe çometidos en al ~rea local . 
Vet. Oficiales sanitarios, adscrites a las empreses . 
legle!acldn.- la Reglamentaci6n Tecn• sanitarla de mataderos. etc. 
del 'oec~eto 3263/76 del 26-11-76 .. 
Poeteriormente en 1980 (B.o.E~ 15-2•80) y 1981 se elabor6 el "~~dlgo 
da pl'~cticas para al dictamen anta-mortem y post..,..mortem de animales 
de abasto• y de eus carnes y despojos comestibles". 
Nor~as de la CEE en matadero$.~ Qüe son bastants minucioeas y que 
deberemoa cumplir, si es que los Veterinarios espaftoles no queramos 
perder dsta funci6n~ Y que comprande una unu inspecci6n ante~mot-tem 
y post-mortem aiatemdticae (ganglioe• etc. etc.}. Esta exiga una es-
peciali~aci6n V un determinada tiempo por res. !::s un t.rabajo de mU• 
cha$ horas, eapecializadg:.- in.tenso y de alta re$ponsab!l.idad y tra.• 
baj~ que no as pagado al VeterlnarJo~ 
P.ebe haber un.i;dad de actuacJ.6n e 1nte~pretact6n en todoa los mata ... 
de ros. 
En la C~t•E• las lnspecc,onas Veterinarias estan regulades por las 
notmas del31•12-72 (l.D. no L 302), "11/118/CEE: del ·l5 .. 2-7l (J·~o. 
n2 L 35) 1 la 54/433/CEE del 26~6~64 (J.eJ nl 121) y la 83/196/CEE 
dr31 s .. 4-83 ( J ... n~ nQ L 108) ~ 
loa Veterinarios de los mataderos deben tener Autoridad e tndepeh-
deocia {'sto es bésico). 
Prablem~tica actual v consideraciones ... 
. . i 
Los documentes aanitarios qua acampaRan al ganad~ que va al matadero 
deben tener total garantia~ aai como de laa carnes que salen. 
ts preciso independizar totalmente al Veterinario San,tar.t.o dè l.a 
empre a en sus aspectes retribut~vos. En caso contrario tal tnspee-
cian Sanitarta es nula¡ y le acci6n Judicial actuar~ contra el Veta-
rihatio; El coste sanitario debe cargarse al colectivo naciona l , 
no almatadero en concret • 
El nQ da Vaterinarios anitarios en un mataderot deber~n seguir laè 
norma$ que dicte el C.E~E. 
Honoraries d@l Veterinario.• La Admlnistraci6n paga muy peco. 
ts un contrasentldo que matadaros de gran magnitud (que manejan miles 
da m~llones de ptas cada afio) al Veterinario Oficial se la pague un 
sueldo de miaera• en un carga da tan alta ~saponsab1lidad• de muchas 
hora~w nocturnidad, etc. etcr Es como si a un Magietrado da la 
Audienc&D, tnspec\oras de Hacieda, etc. cobrasen 80t000•90wOCO pte 
mensuales, 
Esta grava problema debe plantearse e intentar resQlverlo. 
Al exigir haberes altoa. los Vetarinario$ debemoa hacet un · control se 
nitaJ;'iO co.mplet~ Cante y · po t.-mortal, genglios;, tout-aciloett hoJ>ñ\ona ·, 
olor · axual• cistleereo~, éarcosporidlo$ 1 ealmonel~è· t coll, etc~ se-gdn n.ormaa tte) .- Pi'ofesl.en s af J.nes. dj.Q.s11\ tene:t pru-ebae de que est-. 
no ae hace y que nuestros mataderos no teuns" condiciones aant.tariae 
St baean en qu~ cQmo no hay Vater1na~ioa suflqientea. en ~atadafoe _ Ql'iu1"e$ van a propaneto qua haya un técnica idtSneo en el Labora~or1o •. 
~el matada·r· ¡ara haoer wn progtama da trabajQ laboratorial-. san1tari•~ $1 presenten. ~~ta proyecto , lo vamo~ a pasar muy mal los Uete~ina~i•• · 
Antea dè qua cfeto çufra., asta Sarv,c;io lo dsbemòe eje.cutar y l l e\far• 
lo lO$ Vetarlnarlaa. Dando cuen'a a la Supe~lorldad da pruebaa hechaa 
y raeul ta do a cone•ouido•, ,Y dat .publicidad ciallt.lf i ça y sa.t i a da lc que estemoe reallzartdo. Ne basta con dar partes ~ dacom1so. 
Si no actuamos prahtG, manana ser~ demesiada tatda; _ 
R •cordar qu antaa pr realones sanitariea 6lo lo et$n lea mldlcoa,, 
farma -e4tlcos y vetarinarlo • Ahora lo son quim1coe, bi6logoa, agr6-
nomlfl~ 
• 6 
y~Tift. lNARlOS TllMLARE:S (,BN,TES INS,PECTO~E:S MUNICIPALE:$.) .- Este Culi!r .. 
po que paaó muchas v,lc1si tuda; has ta · poc:hÚ· coneegu.ll' f inalmenta el. 
ser F~nclonatios del tstado al Servi~!o de les Ayuntamientoe. El Ti• 
tular d~sarrolla en eu partida funciones oficiales de 5antdad Veta• 
rinarSa (control tanitar1~ de alimentes y androzoonosts, etc} y de 
Canadetla (eptzootlaat fomento ganadero, etc.)~ El ptobl$me te$idè 
en qua al sualdo del Tltulaf como funcionaria e& ba jo. pot lo que 
tenia y tiana que reali%ar otDaa actiVidades (clinica, ete.) pata 
podat: aubsist.t~ economj.camente, coaa que era telerada pol' la Adminis-
tJ?acidn.: 
. Actualment$ e aat~A reorganizando •sto$ Sarvieioe por la 
Cen~alitat (por haber &ida trespasados ~stos 5erviolos). bajo las ~i· 
gu1ante$ p~emiaaea 
¡t.- los Titulares pa ar•n a clesempanat f unciones ij6la en ~anidad 
Veter!naJia 6 e6lo en Canadarla• dependian~o ~&lo de un Oepartamen~. 
21.- Se eeRalar~n en cada Departament (Sanitat 1 Aerioultura) el 
nm de \tatarinarios neeesarios, par a a$1 hacet' la Plantilla. 
3•.- Kl trabajo de lo$ Titulares, sar~ a dedicacldo a~clusSva 
al setvlcio de la Admin1attaci6n y por lo tanto incompatible ce~ 
cualqoieta otra aotividad pdbllOa o P•iv~dat y con hora~io saftalado: 
41.~ tn compensaç$6n a ~sta dedicac16n ex~lusiva, se aumentar~n 
lo~ honore~los de los Titulares. 
Aetualmente se estan gestionando los ·Ci ta dos punto s • es tando 
a19 nos dè ellos - - muy avanzados. 
log1camante e . ta reo~ganlzeci6n pata majorat loa Sarvicios 
era nece$aria, y conflemas en que las reinvidlcaaiones qua deadé haca 
aff.e~& Viena plant.aando la Vete11'.lnatia Titular ea rea t.;Jalvan favorable .. 
ment.ê,. 
Lae oitadas pramlsaa san conflic\tvae• en espacial la 21 
(porqJ,Je puede haber reducc 4, 6,n da plentilla, en un memento en que hhay 
much~s Tit~laree sin partida, y adem~s muchoa L1cenciadce que quie~an 
!Agresa~ sn al cuarpo de Tltularea) y la 4A ( ¿ Rs~ibiré el Titulat 
una tamuneraeién digna que pa.-mita el mantenimiento dacoroso da una 
f'amil!a')• 
Per6 adem~ hay ottos aspectos oonflic,ivo$* El tn~r~eo 
en al Cuarpo Qamo sa h ré? ~ · n madtS.d,para todo$), an cada Autcm.o-
ml$, quian ~ara los nom ramlentos y laa raaoluclones de los concur~ 
so , Qa raspetarén los derechoa adquirldoe, etc. e'ç- Po~qua noa te-
mamos que en alguna ocasiones no colncidité la Legislaci6n istatal 
con lè Auton6m!ca, y eto puede trae~ roca • 
Otra novedad importante puada ser la nueva LEV DE COLEGIOS PROPE• 
SlONAl[S, y en la ~ual ee extma da la Colegiaai6n Qbllgatotia e 
los tunciona~los de la Administraclón y por lo tanto a los Titula• 
res~ Eato ei bien eup~ne una ahotro de la cuota. puad dejar · a los 
Vetatinarios Titulara adn mds lndefanaos que ·antes. ante la• divet• 
saa dispoeicione que vayan su~Jiendm de la Adm1n1sttac16n. Creo 
que debemos prevanif dste peligrQ• 
EXTENSION AGBARIA - Es un Servicio Aut6nomo de la Administraci6n 
y que dispone de medica. Actualmente depende de la Direcci6 General 
de Promoci6 i Des nvolupament del Depar*èment d'AGRICULTURA de la 
GENERALITAT. Esta Servicio que ha hecho una gran labor por disponer 
de medios tanta en agronomia como en ganaderia, es por lo que crea-
mos que los Veterinarios deberian tener acceso al mismo {tal _como 
señala la Ley). Nos eetraña, que _nuestra Drganizaci6n Colegial 
de Catalunya no se haya preocupada o haya desatendld* esta impor-
tants salidad para la profesi6n, ya que se han producido vacantaa 
y los Veterinarios hemos estada ajeno a elles. 
Es una salida, que debemos luchar por ella, ya que c*enta con 
5 Secciones Territoriales y unas SO Agencias comarcales en Catalunya ~ 
CUERPO NACIONAL VETERINARIO - Cuerpo al •ual cada dos-tres años 
hay oposiciones de ingreso. Hoy eus miembros, algunes siguan de-
pendiendo directamente del Estada (Servicios Centrales, Ministerios, 
Aduanas, puertos y fronteraa, Oelegaciones), y otros han pasado a 
,. depender de las Autonom!as {al transferirse sus servicios). No abs-
tanta el na de plazas que se vayan convocando a oposiciones, supo-
nemos sard reducido. 
VETERINARIA miLITAR.- Esta Cuerpo seguird como . ~~~~~. ~h~~' aún 
cuando su plantilla se reducird en un 20-30%~ ~~~rm~te~en Cata-
lunya hay 2i Veterinarios militares, per6 ya hemos dicho que habrd 
reducci6n. No obstante, cada año hay oposiciones para ingreso, de 
4 a 8 plazas pata toda España. 
S O I V R E .- Se trata del Servicio Oficial de Inspecci6n del 
Comercio Exterior, y depende del ministerio de Economia. A las 
oposiciones (que se celebran cada 2-3 años} se pueden presentar 
Veterinarios, Quimicos, farmaceúticos, Ingenieros Superiores; eetc. 
. . Es una oposici6n dificil per6 el Cuerpo es de gran prestigio ~ En 
Catalunya actualmente hay cuatro Veterinarios. No obstante es un 
Cuerpo min*ritario. 
CATEDRATICOS.- Aqui nos referimos al Cuerpo de Catedrdticos y 
Profesores de la Universidad, y de las Facultades de Veterinaria 
en particular. Aqui si que podemos señalar que hay falta de Vete-
rinarios (en especial en Catalunya) que quieran dedicares a la 
enseñanza veterinaria. La facultad de Vetarinaria de Bellaterra 
estd muy necesitada de ella. 
La Organizaci6n colegial catalana deberiamos ayudar en lo posible 
a nuestra racultad, ya que fuimos nosotros quienes la fundamos, 
y a~ora no la podemos ni debemos abandonar. 
Ademas de la Oedicaci6n exclusiva, existiese la dedicaci6n plena 
o normal, es probable se pudiesenconseguir algunes profesionales 
veterinarioa. Estamos obligades a intentar esta posibilidad. 
ENSE~ANZA V~TERINARIA.- [ste es el punto cl•u~ y nudo gordiano de 
la profasi6n Vetarinaria. Oe el darivan prtncipalmente los ~xites 
y los fracasos de la profes16n Veterinaria. EspaRa ha contada con 
4 facultades, en las cuales la enseñanza que han venido proporcio• 
nando (salvo honrosa excepciones), no ha sida lo completa (en espa-
cial en clases pr~cticas) qua todos hubiesamos deseado. Las causas 
del miomo han sida las siguientest 
1~.- falta de medios econ6micos (material de précticas, granjas, 
lab~ratorioe, animales, etc.) y humanos (profesorado id6neo 
en n6mero suficients y major remunerada). 
2B.- masificaei6n de la enseñanza, al estudiar Veterinaris cantida-
des muy elevades de alumnes, que ni apretados caben en las au• 
las , lo que agrava m~$ a6n el apartada anterior. 
31.- Gajo nival intalectual y vocacional de los alumnes que 'ngresan 
en nuestras racultades 1 que en muchos casos aran y siguen siendo 
alumnes rebotades de otras facultades y [scuelas~ Esto explica 
el que en la actualidad• se presenten pocos Veterinarios a la 
diverses Oposlciones qu~ se vienen celebraddè. 
El Objet!vo principal de la creaci6n de nuestra Faculted 
sn Catalunya. era superar en gran parte los inconve lentes y defectes 
(que antes hemos ya citada) que tenian y siguen tenieneo nuestra, 
racultades cléstcaa. De ahl 1 que toda nuestra Organizaci6n Colegial 
Vetet!naria y Entes Veter1narios catalanes, debemos eyudar a nuestra 
fa~ultad de Bellaterra que a6n sigue teniendo dificultades de medios 
econ6micos y humanes, asi como bajo nlvel intelectual y vocacional 
de los alumnes que ingrèsan (ya que mientras en Veterinaria ee ingre-
sa con nota media de 5'9, en medicina hay que superar el 7'1)~ Tam-
bien se viena observando el paso directe a 22 curso de Veterinaria 
de numerosos estudiantes de otras carreres. [n Medicina antes tam-
bien exist!a esta dltimo, o sea ingresar en ffiedicina 1 teniendo apro• 
bado el primer curso en Ltcenciaturas afines* y los admitidO$ pasaban 
entonces a 12 de medicina (no en 2Q curso como en Veterinario); per6 
incluso ~sta forma de ingreso la han suprimida en medicina . 
Tambien se ha venido observando en nuestra Pacultad de Sella-
terra, falta de visi6n y aplicación veterinaria en diverses asigna~ 
tur as. 
En fin que en Bellaterra axisten dificultades~ por lo que 
toda la clase Veterinaria Veterinaria esta~os obligades a ayudarla , 
ya que de otro modo ser'a paor el remsdio que la enfermedad. 
t Qu~ podemos y debemos hacer en esta memento !. El Consell 
de ' Col,legis Veterinaris de Cataluny~ tlene la palabra. 
Otro grave problema por resolver, y que cada dia se va atra-
sando m~s, ee la formaci6n de Especial1stas. Hemos vista que en 
Catalunya faltan Veter!narios Especialistes en la mayaria de las ra-
mas y que ya hemos dicho cuales eran ~stas, y en cambio sabran Vete-
rinari~e insuficientemente preparades. 
Uno de los pocos camines que vemos viable para ponerlo en pr~e­
tica en seguida es el siguientet 
Que la Organ1zacl&n Çolegial Uetarinet ia junta con la racultad de 
Bellaterra, informe, orienta y ayude a los Veterinarios recien li-
cenc tados a formarse y especializarse en los Centro& existent~ n 
Catalunya, resto del Estada aspaRol o bien an el axtranJero. 
r. < 
NUmERO DE ALUmNOS (_ VETERINARIA EN ESPANA 
••••••a••••••••~•E:mx:cux=~•==••••=•••••••~•••••••=•••••••c 
CURSOS 
IIIADRID 
ZARACOZA 
L E O N 
CORDOBA 
BARCELONA 
fi1URCIA 
CACERES 
L u e o 
TOTALES POR 
CURSO 
CURSOS 
CURSO ACADEmiCO 198:5 - 84 
PRimERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 
1.108 777 721 471 594 
573 844 581 403 289 
354 527 403 230 230 
401 410 482 220 1q5 
250 240 
279 126 
· 300 
Se iniciar~n las c1asas en octubra da 1984 
3.265 2.924 2.187 1.324 1.308 
PRIMER O SEGUNDO TER CERO 
• L U G O 651 
BARCELONA 249 320 181 
VETERINARI OS QUE ACABARAN LA CARRERA EN: 
(NOS REFERIM OS SO LAMENTE A CATALANES) 
1985 (Junio, Sept. y Febrero) - ~e o -tl 2oo 
198§ " " " 2.. () Q 0\. ?./l. o 
1987 " " " - L !!;O (À/ ~lt O 
1988 
" " " -
9...oo lÀ. ~~o 
T9TAL P9~ 
fACULTAD 
3.671 
2.690 
1.744 
1.708 
490 
405 
300 
~· 
fACULTAO DE VETERINARIA DE BELLATERRA OBJETIVOS 
=====~== ================================ ========= 
lQ- formar Ve te rinarios integrales, eficientes y útiles a la sociedad. 
2Q- Una vez licanciados formar Especialista&. 
¿QUE ENTENDE MOS POR ESPECIALISTA VET .RINARIO ?. 
ton todos nue tros r~spetos, no lo as nia 
El pr~ctico bueno. 
El te6rico bueno. 
Por lo cua! no basta con hacer pr~cticas con un bilen profesio-
nal duranta una temporada mas o menos larga¡ ni tampoco hacer y apra-
bar un curso de 6-9 mes~s de duraci6n. Y conste que esto que acaba-
mos de citar es muy valioso y muy loabla. y ojal~ que la mayoria de 
los Vatarinarios lo hubiesemos hecho. otro gallo nos cantar!a. 
UN ·(SPECIALISTA ES, un Veterinario que como minimo haya trabajado 
24 meses en plan intensiva en un CENTRO acrediatado da la Especiali-
dad, tanta teórica como practicamentey al lado de aut~nticos maas-
tros y al final haya superada las pruebaa. 
Para introducci6n de lo anterior debe haber previamente una forma-
ci6n b~s!ca de la carrera bue na . 
Para ello proponemos lo siguientea 
A.- Para un mantenimiento sobrada del actual n11mero de Veterinarios 
existentes en Catalunya y Bale~ras (1.600). son suficientes que en 
BElLATERRA ingresen cada af"ío 60 alu.mnos. Damas un margen de seguridad 
amplio (estudiantes que no acaban la carrera, jubilacionas, deftncio-
nes impre vistas, etc.). 
Ahora bien, para que haya competancia y se busquen n~avas sali-
das a la prafesi6n, elevamos la citada cifra a 100 6 120 como m~xima. 
Lo cual perrnitir~ hacer una selecci6n ebjetiva buscando vocaci6n y 
alto nival intelactual. 
Lo citade permitirfa que el nival de los alumnes seria alto, aprove-
char!a major las clases, se podri~n hacer m~s practicas, etc. etc. 
B.- Oado que las nacesidades actualas de VETERINARIQS ESPECIALISTAS 
en la mayoria -da las especialidades es tan apremianta. HAY QUE INTEN-
TAR CONSEGIIR, que una mayoria de los que acaban Veterinaria, estudien 
y desarrollen una Especialidad, bien en Centros de Catalunya, an Cen-
tres del resto d9l (dtad espaf"íol e bien en el Extranjero ; 
ES UN RETO QUE TENEMOS QUE SUPERAR, CREEmos QUE EL mAS IMPORTAITE: 
===~======~======================= ==============~=============== 
TODO l{) DEMA S ES SECUNDAR lO. 
.. 
• 
~U9llAÇJON•- CbmO éabemos y para favotecer al empleo juvenil• aa 
ha adelantado la Jubilaet6n de los funcionaries (y entre ellO$ e 
le$ Veterlnarios), que antes sna a los 70 aMos ahora pasa a ser a 
los 69 aR0•• Por a ta causa, en el period~ d~ los aaos 1g95 v 1986~ 
va a habar numerosos ~etirados en lQ~ Veterlnarioa (titularei• etc) 
la que facilitar~ mas empleo a los j6venea. 
SL blen 4ste adelanto es deseadQ pot un sector de Veterinar!o (que 
afottunadamante n.o tienen problema& aconómicos), no a31 ocurre étln 
bastantes otros (hijos~•~ nco~&oaai no tener patrimonio, etc.). 
Va que los habera- ~sl r~tiro* s6lo a alenden Qomc m!ximo al 80% 
del ~uelde basa y trienios• y recotde~oe qua ~e aigua" pagand de 
jubllad$ todo$ los &mpuestg$6 Si s~llava~ pccos enoe de Servtcio, 
la crantidad e bastante menes., Y el c:ob:ro del retiro 1 s6lo ea ctl!)m• 
patibla o tolerado con determinadoa trabajoe privados. 
El problema del retltadQ~ es que con motivo da la inflaci6n 3 lo3 
poeos afla pierde podar adquisitivo. Ademae pare tenet deracho 
a cobrar ret1t tiene qua habet $ cotizado un datermlnadg n9 de a"os. 
Tambion hay que tener sn cuanta las incompatibilidades existen\e~ 
en el cobro de reti~os, 
EL rnERCADQ cpmuw Y LA VETERlNARJA•- ton motivo de habar ingra-
sedo an el fflercado C6mdn, eré p ~~ able dentro de Ciertc tiempo~ el 
qoe los Vete~inarto · (beja cierta regla . y condicione~) se podr~ 
ajercer en otro paie denbro d l tomu. idad. L~ que @eguramente no 
podrd hacerse eta ocupat oargGe en la Administración al pais en qua 
se vaya. .A ~&t. e re ep e to haf:lòs de señalat 1 que en algunoe pa!eàa (frencia, Alemania r d~ral, Gran Bretafta, Bdlgima V Holanda) la pre-
parac!6n de los Vetari a~i ê e~ major. que en EspeMa, especialmente 
en Clin1eaa y en CQntrol santtario de al!mantos. 
Hemos de destacar que en los paises de la CtE. durante ~stoa 
6ltimos diez anc ha habido un gran n6mero de estudiantes de Vete• 
rinaria, que hace que en varies de las oitadoe paises se ancuentren 
c~n un lO a un 20% de Vetetinarios parado • De ah! que ls obsaei6n . 
de ~stos patsss, aea en buscar y poder encontrar tr b jo en otrQ pals. 
Actu~lmente los paises de la CEE se aneuantran con la ~iguiente 
problem~t1e~ Vstertnarlat 
Pl•t•na profeeional (rrancia es el paia qua hay meno$) 
Intrusisme profesiorial 
Venta anarquica de medicamanto 
La citada s1tuaci6n, hace que las posibiJidecle de Vater!narioe 
y aspanoles y eatalane , para trabaja~ en la CE[ sea algo m~a difi~ 
cultoee, aún dando pot supuest~ que nuaetro Titulo eea homologada 
(cosa qua a~n no es del todo segura). 
Ahora debemos velar para qua la raglamentaci6n del ejereicio 
Vetar¡nario en la CEE y eR Espafla• no nos perjudique nt a los aspa-
Moles ni a los cetala"es. 
.. 
EL COLEGIO VETERlNARIOs DOS GRANDES PELIGROS QUE LE ACECHAN 
Nue1;1tros Coleg.ios de Catalunya tienen los siguientes peligros 
que le acechant Los dos primaros son los m~a grandés; 
lQ.. Los Vete~inarios j6venes apenas acuden y colaboran con el 
Coleglo, porqu~ no se sienten integrades y por lo tanta 
no les atrae. 
Buscar la~ causa$ y subsana~lae. modificar las esttucturas 
· que se e nsideren no vélidae en la actualidad. Atende~ 
a . la llamada de la juventud. Los j6venes aon mayo~ia ab• 
soluta anal Colegio y deben y t1enen la obl1gaci6n de · 
demcstrarlo an las primera elacciones que se celabren: 
y una alecciones duran pocaa hora$ el acto de s~ celebra• 
citSn. 
aa.. El Gobierno aetual del Estada espa~olt pa~a poder açtuar 
mas libramante y poder dasarrcllet su politiea, quiera 
quitar fuerza y representaei6n a los Colactivos Profes!o~ale•, 
para a~i no tener oposici6n. Para ~onseguirlo quiere qui-
tar atrlbuclones a lo& tolagios Prcf eeionales, &si aomo 
Implantar que el que sea Punclona r io de la Adrninis t rac16R 
no ae calegJ.e, 
30.~ Algunos Veterinarios dicen qua si en vez de Colegios Pro-
fes!onalea, v!eaemos 3indi ca to, tendriamos m~s fuerza, 
NOsbtro$ ~ensamos qua lo qua da la fu e rza s on los hambte 
que est~n al trenta del colactivo• que debert poseer COmPE-
TENClA Y D!LIGENCtA y que el restO del eólectivc. les a• 
yude. les apoye y ls• critique da forma con~tructi~n. 
41.. Hay damasSados teeeloa entre los 4 Colagios Provinciales 
y a vsca$ no avanzamos lo que debietamee. Dsbe superarae 
~stG, peneando que hay muchas cosas por hacar, y lo que 
dabemos realtzar es trabajar coórdinamante sin pausa, bajo 
un Plan y actuat siguiendo el Orden cla Prioridadss p~evia­
mente asta lectdo. 
5g•• ~as lun\ae da Gebierno de los Colagioe, deben ~ontat con 
la ayuda da m~a colaboradores. porque la mies es mucha y 
los obreres son pocoa, Buscar la forma id6naa de coR$e• 
guirlos.1 
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LA ., V'Et~1N9+A y '?L. EARQ, . l' ,,su, ) t ~glàLE~I,QA 
En .dstoe :dl. timoà tteJI,J.pae, se. . lla•la Jm;!chQ. ·del paro~•, ¿ En qué 
p:roporci4ll xiate en Vater~s "P".J . . 
A este- respe·Qto hemoa de deciw que efetiva.m.en"t¡e $Jd.:a1;e E!n 
f'cnna ace.ntuada p~o en Ve1re~a.* · 
Pe~ as:t. coiJlQ en. la d4cada de loa a.fí.os 'O :¡ px-tnci:pio.s de la 
d.:~cada de l..os 60 s~lo eñ~t1a en Vet~i.narts.,. ehdra est4 presénte 
·en 1a lllaY.Oria d las Car.t"er.a.s .¡ 
Tan.tbie hay que dist:i~r las re€1ones¡ "d.t en O~tal~a 
pt!>r e3emPlo. al. mance basta .la feeha es una ·de las ~e·gj..ones eta 
que ha;r nlen()s p·~ ; pereS extste~• En QWJlb!o · ha..v pn>Vineiae en que 
e$ a.bZ'tlltla(to:r, esta oeurre en Zarag$za., La"'n• O~rdoba 7 baetantes 
~tr.aé~ . 
. Lo que si. hemo1:;1 dé tener ~a~n:te 1 teniendQ. en CU.énia 
el mlméro de e~atu,diantes en nuestx-a.s 8 FacultatleJ3 eepàflO.l.a.ft- a 
pal"Cir dé ah9ra. el paro ee va a he.eel* JJ.l\1aho :xn!gJ grave ..  · 
.U haoer el. estudio del <têllSó d$l. par ·.- debeJQO~ diat~ 
lo qu:e ent.endelllOs por f oolqea«· . ., 11 por •pa:11ado -. , . . · 
En Veterinaris. cuando u,n .Pl"'(e$i.:&lla1 ra ocupa una inteJ~iJlida«;· ha.ee 
una susti tu:c14n, ò em~~à. a. via~ tar pe.rr s., wa lo c1as~f1oamos 
como c.ol,.Qea.dov; ' . '· ' 
In ·O~ie, en Med1eina :pal' .e3ernlllot. dioè!i hQ.7 qu~ h@¡y· mUee 
de pa:ta.i~.a, y efectivament$ loe· hau• Pere bastaat$·a de ~et.c>íl, $. 
peaar de. aer ela.s!Ucados comc» p~a49s1 b·a!en au•ti:tu.cit>ne$,_ èubren inte~~ud~o<l&s t tn.u-aan la espè-o1alida.d, et e·• Esta ea la g:ra,n <iife• 
ra neta<; 
\ 
Otra cireinstq.neia qlle se as. ·a.ho:ra en Veta:rina.'ria ea el 
pa:r.. en e~:a.d s a8.ultse \en pro.tes1on:tles ·de 50 a.ftta)!. Son. Vetert:.. 
na;r1oB que han e$ta.do toda au vi.d.a en e:ro.preaas ~.-pecua.ria.s1.., s-1;a.$ hslí quèb:tt~cl · o S$ han fuaiona.do y se Í1al'1 q'tteda.do en. la oaJ.:Le ~ 
r e. ~stae eda/ie¡-a. encontrar nue'V'(l) tra.ba.jo ·ea muy d$f1eU• 
Pél:'d tanta o ~s gave que el :pa;n); ef;l a~ JJ:la4 gra;ve la falta de Especialistes, o me3or d1c~ ~xistG ~ pera en ndmer~ muy lim!tado. 
Y eeto tra.e cons:a.ge qu.e loa problemaa de ga.naderia siga.n. ~tn. resQI... 
vera$,, que el control. sanitari.o .de . los BJ.imentoe no se haga conla et1oac~tJ debida! .. ~· que ~ haye. tecn4logof? de el.imentps" ~e · ~a;mpos 
lltleVQS \a.O'IQ.oul1iura, illduatriae a.limen.t~a.st etc-.) se c®ra.11 por prof'e-eionea e.t~s y nQ po<r Veterina.rl.os~ 
l' n~estl'M Faeultades ·(le Vetexo~1a , tanto· pQr falta de 
medios ec~~nd.oo~, da material¡ de P+,"ofesjDado 1ddneo en numero SU• 
f(· i oient , · 1 d~ reJmUler&cidn di) gn.a. de ~stos :dl tim,oa t f3l.su,en saliendo 
aàlv<:> llo:p:roaaa ex·cepc~enes · licenc;tados insuf:i,cientemente J;Xrepar~ doa~ Y la í'orm.a.c:ldn de Vetérlnario.s Espe oielistas ·ee ll1tlY escasa~-. 
Es ta 
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L~ causa 
t O N C L U S I O N E S 
:#::::=~~=·=~·===~~=~=~== · ======== 
dà nueatra problam~tica se resums en quea 
Sobran Veterinarios 1n-suf1cientamente praparados .. 
V falten Vetarinarios EspeCialista~. 
Urge conseguir las roivindicaclones de los Titularès tanto e~ Agri• 
çultura como en Sanidad. 
Conseguir la erradicaci6n de la Pesta Porcina fricana. 
Ayudar en toda lo posible a la racultad de aellaterra para qua tan-
ga m~$ madios. 
Que la seleeeitSn de ingteed saa muchè m~:;l fuerte ( 120 pot affa); 
Orientat y ayudat a los qua acabaR Vaterinaria, para que curssn 
una Especialidad, bien en Catalunya, EspaNa o en el extranjeto: 
raltan ( speaialistas en casi todas la& Ramas de la Veterinar!a. 
Per la urgencia qua tenemo·~ tap1damente debemos cubr1r la@ st• 
guientea plazas de Especialista$& 
En control Sanitària da Allmentos,. s obrê tedo en les Labo-
ratorioe de le Adminietraci6n. 
tn el Laboratorio Regional de Santdad animal• y tambien 
en los Laberatorios secundaries de la Generalitat. 
Osbe mejorarse la calidad da la clinica • en especial la de loa 
6nimales de compaNla~ 
Pueden absorber buen n6mar ds Espeoialistas Vaterina~los como Tec-
n6logoa de alimentos en la~ diversae tndustriaa alimentariaa (c~r· 
nioas y derivades, léctaea y derivadosw peecados y erivadoe, etc~). 
Tener presente otras Especialidades como Acuicultura, Microbiologia 
industrial, adam~s de las cl~sicas ~Qmo Baeteriologla, Vlrelogia, 
FatmacolQgia, medicina y Cirugia de la• diversa$ especies, Produc~ 
ci6n animal, etc, etc. 
Conaeguir qua los Vsterlnarios j6venae se integren an el Colegle, 
exigiendo, celaborando, eriticando conetructivamente y optar p~r 
los puestos de goblerno del Colegie. 
Hay damasiados teceloe entte los 4 Colegios Catalanes y ne avanta-
mos lo que de~1aramos. Pebe superarsa ~et~- pensando qua hay mu• 
o has c. o sas por. hac:er • 
